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b. Menemukan gagasan 





















a. Menguasai ketrampilan yang 
diperlukan 
b. Murid lebih sungguh-sungguh dalam 
kegiatan belajar 
c. Murid menggunakan waktu sebaik-
















Menyenangkan, pembelajaran membuat 
anak: 
a. Berani mencoba membaca 
b. Berani bertanya 
c. Berani mengemukakan pendapat 
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b. Menemukan gagasan 
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kegiatan belajar 
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Appersepsi (mempertanyakan pelajaran 





Memberitahukan Tujuan Pembelajaran 


















a. Memantau kegiatan siswa 
b. Memberi umpan balik 
c. Mengajukan pertanyaan yang 
menantang 
















a. Mengembangkan kegiatan yang 
beragam 
b. Membuat alat Bantu belajar sederhana 













a. Mencapai tujuan pembelajaran 
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Memberitahukan Tujuan Pembelajaran 
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c. Mengajukan pertanyaan yang 
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a. Mengembangkan kegiatan yang 
beragam 
b. Membuat alat Bantu belajar sederhana 












a. Mencapai tujuan pembelajaran 




























 PEDOMAN PENILAIAN 





































Skor Maksimal : a.  Tajwid  10 
  b. Fashahah 10 
  c. Tartil  10 
  d. Adab    5 
JUMLAH      35 
 
Nilai Akhir = 
Skor Perolehan
   x 100 
                       
Skor Maksimal 




SD : SD NEGERI TEGALOMBO 1 
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam 
Kelas/Semester : VI/2 
Standar Kompetensi : 6.   Mengartikan surah pendek pilihan 
Kompetensi Dasar : 6.1 Membaca QS Al Maidah ayat 3 dan Al Hujurat ayat 13 
Alokasi Waktu : 3x35 menit (1x pertemuan) 
 
Tujuan Pembelajaran : 1.  Siswa dapat membaca kata dan kalimat Surah Al Maidah 
ayat 3 dan Al Hujurat ayat 13 dengan harakat dan 
makhraj yang benar 
   2.  Siswa dapat menerapkan hukum bacaan pada Surah Al 
Maidah ayat 3 dan Al Hujurat ayat 13 dengan benar 
  
Karakter siswa yang diharapkan  :  
  1. Dapat dipercaya ( Amanah) 
  2. Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 
  3. Tekun ( diligence ) 
  4. Tanggung jawab ( responsibility ) 
  5. Berani ( courage ) 
  6. Ketulusan (Honesty ) 
  7. Integritas ( integrity ) 
 
Materi Pembelajaran :   Surah Al Maidah ayat 3 dan Al Hujurat ayat 13. 
 
Metode Pembelajaran  : 1.  Ceramah, yaitu guru memberikan penjelasan tentang 
bacaan dan hukum bacaan Surah Al Maidah ayat 3 dan 
Al Hujurat ayat 13 
  2.  Drill, yaitu siswa berlatih membaca kata dan kalimat 
Surah Al Maidah ayat 3 dan Al Hujurat ayat 13 dengan 
harakat dan makhraj yang benar 
   3.  Learning Partner, yaitu siswa secara berpasangan 
membaca Surah Al Maidah ayat 3 dan Al Hujurat ayat 13 
   4.  Demonstrasi, yaitu siswa berlatih menerapkan hukum 
bacaan pada Surah Al Maidah ayat 3 dan Al Hujurat ayat 
13 
 
Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran: 
 
1.   Kegiatan Pendahuluan 
 Appersepsi  dan Motivasi : 
 Tadarus bersama surah-surah yang telah dihafal siswa  
 Guru memberikan pengantar tentang bahan ajar yang akan disampaikan 
 
2.    Kegiatan Inti 
 Eksplorasi 
 Beberapa siswa membaca Surah Al Maidah ayat 3 dan Surah al Hujurat 
ayat 13, sedangkan siswa yang lain mendengarkan 
 Siswa membaca Surah Al Maidah ayat 3 dan Al Hujurat ayat 13 dengan 
harakat dan makhraj yang benar mangikuti bacaan guru secara bersama-
sama 
 Elaborasi 
 Siswa mengulang-ulang membaca Surah Al Maidah ayat 3 dan Al Hujurat 
ayat 13 
 Siswa diperkenalkan hukum bacaan yang ada pada Surah Al Maidah ayat 3 
dan Al Hujurat ayat 13 
 Siswa secara berpasangan (partnership) membaca Surah Al Maidah ayat 3 
dan Al Hujurat ayat 13 dengan menerapkan hukum bacaan yang benar 
secara berulang-ulang 
 Siswa menampilkan kemampuan membaca Surah Al Maidah ayat 3 dan Al 
Hujurat ayat 13 dengan harakat, makhraj, dan hukum bacaan yang benar di 
depan kelas 
 Konfirmasi 
 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa  
 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, 
memberikan penguatan  dan penyimpulan 
 
3. Kegiatan Penutup 
 Guru mengadakan tanya jawab dengan siswa tentang hukum bacaan yang 
ada pada surah yang telah dipelajari 
 Siswa diminta menulis Surah Al Maidah ayat 3 dan Surah Al Hujurat ayat 
13 di buku tugas 
 
Alat/Sumber belajar: 
1. Teks lafal Surah Al Maidah ayat 3 dan Al Hujurat ayat 13 dengan slide 
2. Buku Pendidikan Agama Islam. 
3. Alquran digital 
4. Alquran (juz Amma) 










 Melafalkan kata  dan 
kalimat Surah Al Maidah 
ayat 3 dan Surah Al 
Hujurat ayat 13 
 
 Membaca sesuai hukum 
tajwid Surah Al Maidah 
ayat 3 dan Surah Al 
















 Lafalkan Surah Al 
Maidah ayat 3 dan 
Surah Al Hujurat 





 Lafalkan Surah Al 
Maidah ayat 3 dan 
Surah Al Hujurat 





1.PRODUK ( HASIL DISKUSI ) 
No. Aspek Kriteria Skor 
1. Konsep * semua benar 
* sebagian besar benar 
* sebagian kecil benar 



















* kadang-kadang kerjasama 
* tidak bekerjasama 
 
* aktif  berpartisipasi 
* kadang-kadang aktif 










3. Lembar Penilaian 



























     
 
CATATAN : 
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 lA taruS nad 3 tayA hadiaM lA taruS acabmeM : RASAD ISNETEPMOK
 31 tayA tarujuH
 
 nasiL : SET KUTNEB
 
 
 !raneb gnay diwjat nagned 3 taya hadiaM lA taruS halacaB .1
 !raneb gnay diwjat nagned 31 tarujuH lA taruS halacaB .2
 
 : nabawaJ naacaB
 
 3 taya hadiaM lA .sQ .1
ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالدَّ ُم َولََُْم اْلِْْنزِيِر َوَما أُِهلَّ لَِغْيِْ اللَِّه ِبِه َواْلُمْنَخِنَقُة  .2
ُتْم َوَما ُذِبَح َعَلى النُُّصِب َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمت ََردِّ يَُة َوالنَِّطيَحُة َوَما َأَكَل السَّ ُبُع ِإلا َما ذَكَّ ي ْ
َوَأْن َتْست َْقِسُموا بِالأْزلاِم َذِلُكْم ِفْسٌق اْلي َْوَم يَِئَس الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن ِديِنُكْم َفلا 
َتََْشْوُهْم َواْخَشْوِن اْلي َْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأْتَْْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتِ َوَرِضيُت َلُكُم 
  )٣(لإْسلاَم ِديًنا َفَمِن اْضطُرَّ فِ َمََْمَصٍة َغي ْ َر ُمَتَجاِنٍف لإثٍْْ فَِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم ا
 
 31 taya tarujuH lA .sQ .3
 
 يَا أَي َُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُن َْثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوق ََباِئل َ
 )٣٣(َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَت َْقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبٌيْ  لِت ََعاَرُفوا ِإنَّ  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
